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Četvrtom knjigom Zbornik Lovranšćine nanovo potvrđuje svoje 
središnje mjesto u istraživanjima vezanim uz Lovran i Lovranšćinu, 
donoseći nastavak nekoliko prethodno započetih istraživanja, ali i 
pružajući uvid u neke dosad neistražene dimenzije baštine ovoga 
prostora. Možemo se pohvaliti da smo ušli u fazu kada se osjeća željno i 
nestrpljivo iščekivanje da se u ruke uzme nova knjiga Zbornika, i to dugo 
prije njegova tiskanja. Takvi ohrabrujući poticaji i pozitivne reakcije ne 
dolaze samo od autora i recenzenata već i sve većeg broja naših čitatelja, 
pa čak i sponzora, posebice sada kada je vidljivost Zbornika povećana 
zahvaljujući njegovoj dostupnosti na Hrčku, portalu znanstvenih časopisa 
Republike Hrvatske.
Velik dio sadržaja ove knjige čine radovi nastali na temelju kraćih 
izlaganja predstavljenih na znanstvenom skupu Od sagdana do blagdana: 
znanstveni skup o tradicijskoj baštini Lovranštine, koji je održan u 
Lovranu 18. travnja 2015. Činjenica da se tako u fokusu četvrte knjige 
našla etnologija posebno nas raduje. Istaknuti su stručnjaci znanstveno i 
stručno valorizirali običaje i tradiciju Lovranšćine s različitih aspekata. 
Svakako se ističu specifične etnološke studije, kao ona antropogeografska 
čitave Lovranšćine ili pak ona konzervatorska posvećena Lovranskoj 
Dragi. U tu skupinu ulazi i prezentacija rada na valorizaciji pomorske 
baštine Lovrana, konkretno lovranskog guca. Lovranska je Draga, uz 
Visoče, centralni predmet istraživanja i toponomastičke studije, čime se 
nastavlja istraživanje bogate baštine lovranskog zaleđa. Miris etnologije 
svakako imaju i radovi posvećeni ostavinama u najstarijim sačuvanim 
oporukama lovranskog notarijata, pregledu stanovništva jednog dijela 
lovranske gradske jezgre te napisima u starim novinama koji svi redom 
prenose vijesti iz lovranske svakodnevice nekih drugih vremena. Izvještaj 
o restauraciji fresaka u crkvi Sv. Jurja zauzima svakako posebno mjesto 
imamo li na umu vrijednost te kulturne baštine. U osvrtima smo uspjeli 
okupiti tri prikaza rada lokalnih udruga, dva prikaza lokalnih znanstvenih 
skupova te čak sedam prikaza publikacija, čime i dalje nastojimo biti 
glavni promotor istraživačkih i izdavačkih pothvata u široj regiji. U istoj 
je rubrici in memoriam našem istaknutom, nedavno preminulom članu dr. 
Dušanu Peršiću te izvješće o radu Katedre u proteklom razdoblju.
Od srca zahvaljujemo pokroviteljima i sponzorima koji su pomogli 
tiskanje ove knjige, a posebnu zahvalu dugujemo Općini Lovran, koja 
kontinuirano prepoznaje vrijednost našeg istraživanja lovranskoga sag-
dana. Sve to daje vjeru i snagu da će se takva istraživanja nastaviti i na 
primjeren način prezentirati čitateljstvu, koje je naposljetku krajnji sudac. 
Ugodno čitanje!
U Lovranu 25. ožujka 2016.               Igor Eterović
